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CENTRAL BOARD MIMUTES 
F ebruary 13,1951
Hie m eeting was c a l le d  to  o rd er by Bob Anderson and th s  m inutes o f th e  p rev io u s  ms a t i n e  
■were read  and approved.
Dr. S toodley o f Women’ s A th le t ic s  re p o r te d  back to  C en tra l Board on th® r e s u l t s  o f the  
in v e s t ig a t io n  o f  p o s s i b i l i t i a s  o f  g e t t in g  th© re q u e s te d  ,106 .14  from AWS in  o rder to  send 
two d e le g a te s  to  p a r t ic ip a te  in  the  tournam ent a t  Mt. Hood, Oregon. She s a id  t h a t  a t  
th© p re s e n t ,  th e re  i s  no money in  th e  AWS funds a v a ila b le  fo r  t h i s  ou rp o se . Ait®? a 
len g th y  d is c u s s io n , C h affin  moved th a t  we tak e  106.14 from th e  General fund to  b© g iven  
to  Women s A th le t ic s  to  sand two re p re s e n ta t iv e s  to  p a r t i c ip a te  in  in te r c o l l e g ia t e
f  * •  *»*. > * * « .  *  th e  s t ip u la t io n  th a t  S y  s u r o l u H n  i t a ^ n - s  
A th le t ic  fund up to  t h i s  amount l e f t  a t  the  end o f  th e  y e a r n i l !  b f  r e tu J m d  to  S J
S s s a n t in g  G lark seconded th® m otion . The m otion passed  w ith  P e rry  and C haffin  
C haffin  made th e  fo llo w in g  p ro p o sa ls  to  C en tra l Board*
1) That th e  by-law  s ta t in g  th a t  a l l  f in a n c ia l  m a tte rs  must go th rough Budget and
I ln a n c .  committee b e fo re  th ey  a re  p re se n te d  to  C en tra l Board, S o u l f b e  e S o r c e a
2) That a  by -law  be em w ted which p ro r id e s  th  t  any f in a n c ia l  m a tte r  b ro u fh t b e fo re
r s n tr a l  Board may n o t be v o ted  upon a t  th® m eeting in  which i t  i s  f i r s t  p re se n te d
3) That a by-law  be enac ted  which p ro v id es  t h a t  no f a c u l ty  member may p re s e n t  any
f in a n c ia l  re q u e s ts  uo C en tra l Board u n le ss  s p e c i f ic a l ly  in v i te d  to  do so
S a£f i ?  sxov®d th a t  p o in ts  2) and 3) o f  th® above m entioned p ro p o sa ls  be enac ted  andztzi s x r s  z  s a s ’p s s r b9 d8temiaod ai a « » •
s'Srii&i1 sv&rLT"' ° f  
s  jssrjgsE s s t BPrj.^rsir"::s t up-
t h .  Community C o n c .rt A sso c ia tio n  i s  accom odatinr u s ,  end s t a c o ' i t “i s
^ p o s s i b U f o r  us to  a p p ro p ria te  ,4 200. to  a n t e r f a i n L n f  a n 1 X “  ^ ? X £ X t i s t s
s S ^ j s f X n i x  °ffer*d tMs « * ■ * « « « • .
s c .  Gordon S tew art, chairm an 3  ZlSr i T ” 0"  ” 0'3” ,S" dSd h«
Th® m eeting was th en  ad jou rned .
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